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補 語 と 副 詞
飯 田 才 太 郎
§1.我 国の学校文法 に於 て盛 んに使 われる補語(complement)とい う
用語 をSonnenschein,Onions,Jespersen,Poutsma等は用い て い
ない.Sweetに は'object-complement,prepositionalcomplement等
の語 の使 用 が見 られ夂Curmeもpredicatecomplementとい う呼び方
でcompleme且tの語を用いてい る.し かしSweetやCurmeの い う
complementは学 校文法で普 通い うcomplementの一部に過 ぎない か叉
は その範 囲外 に まで及 び,必 ず しもそれ と一致 しない.これに対 しMason,
Nesfield,Palmerは主格補 語,目 的補語 とい う名称 を用いる点に於 て,
本邦学校 文法 と一致 する ものである.主 格補 語に当る ものに対 する名称 も
文法家 に よって異 なるが,特 に,学 校文法の立場 よ り普通 目的補語 とみな
し得 ると想像 され る ものに対 す る諸家の取扱 いは下に見 られ るよ うな多様
性 を示 している.
Sweet (N. E. G. §267) I want him to come. (Object-complement) 
                 I like boys to be  qviet. ( 1/ ) 
Sonnenschein (A New English Grammar, §31) 
           Our losses have made us thrifty. (Predicative 
          Adjective)  (Ibid., §487) England expects 
           every man to do his duty. (Direct Objects) 
Onions (Adv. Eng.  Synt.  6, §5) Nothing makes a Stoic angry. 
                                (Predicate Adjective)
 (Ibid., §174) Report declared him to be dead. 
                             (Accusative and Infinitive)
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Jespersen(Phil,ofGram.,P.122)Ifoundthecageempty,
(Nexus-object)
〃(Essentials,29 .1)ノ/(SimpleNexusasObject)
Poutsma(Grammar,vi,ｧ17)Hemadethemanangry,
(PredicativeAdnominalAdjunct)
Curme(Syntax,p,125)Isawhimcome.(ObjectivePredicate)
中 島 文 雄(「 文 法 論 〔14〕英 語 青 年,CIV.6.)
Theyfeltthehouseshake,(ObjectPredicative)
Thesunkeepsuswarm.(ObjectPredicativeComplement)
§2・ さ てJespersen(Essentials,29.1)はIfoundthecageempty.
とHerstubbornnessmadehimangry .の 斜 体 の 部 分 を 何 れ も
SimpleNexusasObjectと し て い る.し か し後 者 を 目 的 語 と見 る こ と に
は 明 ら か に 無 理 が あ る.彼 が こ れ ら と共 にSimpleNexusasObjectの
例 と し て あ げ て い るTheycalledhimJames.やThiswilldrivehim
mad.やSheflungthewindowopen .の 例 に つ い て も同 様 で あ る .
「彼 がJamesで あ る こ と」 をcallす る と い うの はnonsenseで あ る .
Theycallhim…… で は 文 意 が 不 完 全 で あ る 故 に,目 的 語himに 関 して
叙 述(predication)を完 全 な ら し め る 語 と してJamesが 補 わ れ る の で
あ る.か く見 て く れ ば 補 語 と い う名 称 及 び そ の 中 に 籠 め ら れ た 考 え 方 に は
依 然 捨 て 難 い 魅 力 が 存 す る こ と が 感 じ ら れ る.又 こ の 文 が 受 動 態 に な る と
目的補語は主格補語 となるわけで名称に一貫性が保たれる点 も好都春 であ
る.Jespersen(Essentials,29.17)ではIfoundthecageempty .
が 受 動 態 に な っ てThecagewasfoundempty .に な る とemptyだ け
がpredicative(述詞)と 呼 ば れ る の で あ る .
§3.さ て 次 に,先 に あ げ たIfoundthecageempty.とHerstubbo‐
rnnessmadehimangry.の 斜 体 の 部 分 の 性 質 の 相 違 を 考 え て 見 る .此
angryはmakeと い う動 詞 の 表 わ す 動 作 の 結 果 を 表 わ して い る の で あ っ
て ・ 目 的 語himの 至 り着 く状 態 を 示 す の は 勿 論 で あ る が,同 時 に 筆 者 の 丶
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考 え で は 動 詞 の 表 わ す 動 作 の 仕 方 を 規 定 す る.(主 格 補 語 に も 同 じ事 が 有
る.Themoonshinesbright.のbrightはthemoonめ 状 態 を 表 わ
す が,そ れ と 共 に 動 詞shineの 動 作 の 仕 方 を 規 定 して い る.こ の 点bri-
ghtlyと同 じ.)と こ ろ がIfoundthecageempty.は 事 実 上Ifound
thatthecagewasempty.と い う事 に な り,Jespersenの 言 う よ うに
thecageemptyがfindの 目 的 語 を 為 す と も見 ら れ,emptyは 直 接 に
はthecageに の み 関 係 し,emptyが 単 独 でfindと い う動 作 の 仕 方 を
規 定 す る の で は な い.こ う い う風 に 目的 補 語 に は,(1)それ が 動 詞 の 表 わ す
動 作 の 結 果 を表 わ し意 味 上 目的 語 及 動 詞 の 双 方 に 直 接 関 係 す る もの,と(2).
然 ら ざ る も の,と が あ る と い う風 に 区 別 し て 置 き た い と 思 う.こ の こ と は
上 述 のJespersenのSimpleNexusasObjectに 関 す る 疑 問 に 光 を 投
ず る の み な ら ず,後 述 の,形 容 詞 の 補 語 の 代 り に 副 詞 が 来 る 現 象,叉 は 形
容 詞 の 補 語 が 副 詞 と も解 せ ら れ る 現 象 の 解 明 に 資 す る 所 が あ る で あ ろ う.
§4.次 に 副 詞 や 前 置 詞 句 は 補 語 に な り得 る か ど うか の 考 察 に 入 り た い 。
Ifoundhimawayonvacation.,
Wefound山eroadinamuddystate.
Youcouldfancyyourselfinanhotelomnibus,(A,Huxley,
"YoungA rchimedes")
Weseetheoldyearoutandthenewyearin,
Thejoyofseeinghersonbacksafeandsound・…
Wesawtheladiesintothebrougham,
Helefthisiron-on.(ア・fロン を か け っ ぱ な し に し て お い た)
Hehashisarminasling.(腕 を 吊 っ て い る)
Whatmakesyouinsuchahurry?(Essentials,P,310)
Hetakesitforgranted.
な ど を 見 れ ば 先 程TheycalledhimJohnに つ い て の べ た と 同 じ考 え 方 に
よ り こ れ ら斜 体 の 部 分 を 目 的 語 に 関 し て 補 足 さ れ 以 て 叙 述(predication)
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を 完 全 に す る 所 の,目 的 補 語 と見 る べ き こ と は 明 ら か で あ ろ う.こ れ ら 副
詞 や 前 置 詞 句 が 目 的 語 とNeXUsを な し,,目的 語 の 性 質 ・状 態 等 を 示 す も の
で あ る こ と は 先 程 の 形 容 詞 の 場 合 と何 等 変 ら ぬ の で あ る.同 様Schoolis
over,Hekeptathome.等 は 副 詞 ・前 置 詞 句 が 主 格 補 語 を な す 例 で あ る.
§5.Sweet(N.E.G.§262)はHeishere。 と い う文 はhereな し で は
意 味 を な さ ぬ(conveysnosensewhatever)とい っ て い る.こ の 見 方 か
ら す れ ばisを 存 在 の 動 詞(verbofexistence)とみ てhereを 単 に 之 を
修 飾 す る 副 詞 と す る見 方 は 成 り立 た ぬ こ と に な る.こ のhereは 従 っ て 補
語 で あ る と い うの が 筆 者 の 意 見 で あ る.(Sweetはsubject-complement
な る 語 を 用 い な い.従 っ てheieを 補 語 だ と は い っ て い な い.)Thebook
wasonthedesk.のonthedeskも 同 じ く補 語 で あ る .中 島 氏(「 文
法 論 〔15〕」 英 語 青 年CIV.8.)は こ のonthedeskをadverbial
complementと称 さ れ,Heisasailor.(Predicative)Hebecamea
sailor.(PredicativeComplement)とい う風 に 細 か く区 別 さ れ る の で あ
る が,筆 者 は 補 語 一 本 で 行 く こ と に す る.こ の 点 に 於 てPalmerと 一 致 す
る.Palmer(AGrammarofspokenEnglish,2nded.,§479)はIt
ishere.のhereをItisintheotherroom,のintheotherroom
な ど と 共 にsubject-complementだと し て い る.尚 彼 は こ の 場 合 のhere
が 副 詞 の 補 語 で あ る 所 か ら 之 を 特 にadverb-complementと呼 ん で い る.
彼 のACrrammarofEnglishWordsで は 上 のhere及intheother
roomに 相 当 す る も の を ま と め てadverbialcomplementと呼 ん で い る.)
§6.こ う し た 副 詞 や 前 置 詞 句 を 補 語 に 入 れ る 効 用 が は っ き り す る の は
こ れ か ら で あ る 。 そ の 前 に 補 語 と な る 副 詞 は 如 何 な る 種 類 の もの か と 調 べ
る.(前 置 詞 句 は す べ て 補 語 に な る 可 能 性 を もつ.こ れ は 次 節 に の べ る)
こ れ もPalmer(AGrammarofSpokenEnglish,2nded.,§388)が
研 究 し て い る が,前 置 詞 を 兼 ね た 副 詞 と 大 体 一 致 す る の で あ る.out,
away,back,forward(s),backward(s),togetherなど は 前 置 詞 に な
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らない が補 語にな り得 る.(§4の 例文 を参照 きれ たい).以 上二種 は概 ね
本来場所 や 位置に関する言葉 である.こ れにhere及there及a一 で始 ま
る副詞(asleep,abroad,alike,alive,etc.)及still,wellの如 き副詞
が加 わるの であ る.(Palmer自 身言 って い る よ う に 同 書 §388の
CatalogueofAdverbsは不完全 であ る の で,同 書 の他 の 箇 所 及A
GrammarofEnglishWordsの所説 を併 せ考察 した.)筆 者 はこれ に
howを 加 えたい(Howareyou?Howdoyoufeel?).
以上 よ りして 耳eishappily.の如 き文 の あ り得 ざる理 由は 自ら明 ら
かで あろ う.
§7.次 に 前置詞旬が補語にな り得 るこ とは上述の如 く,補 語 とな る副詞
が前置詞 を兼ね た副詞 と大体 一致 す るこ とか ら も推測 され るの であるが。
副詞に な らぬ前置 詞の場合にあって も,前 置詞句 はすべて副詞句で あると
共に形容 詞句 ともなるこ とか ら,す べて補 語 たる可能性 をもつ と言 える.
(cf.Theplanprovedofnouse.)但し補語に なってい る前置詞句
がすべて形容詞句 である とは言 えないであろ う.Sonnenschein(ANew
EnglishGrammar§35)は前置詞句につ いて(彼 は之 を補 語 とはみ とめ
ない が)Heisintheroom,の それは副詞句 であ り,Heisingood
health.のそれは形容詞句 だとい って いる.Curme(Syntax,p.48)
はHeisdownandout.やThecarisingoo4condition.のよ うな
例 をひいて斜体の部分 をpredicatecomplementsとし且っ之 をusedas
adject三vesとい ってい るが,Heisintheroom.の ような場合 につ い
ては何 と も言 っていない.私 見に よれ ば例 えばIfoundhimathome.
のathomeを 形容詞句 と見 ることは無理 であ り(cf.Ifoundthathe
wasathome.)従って補語 たる前置詞句 が形 容詞句 ・副詞句の何 れで あ
るかは,場 合 に応 じて判断 され るべ きで ある.但 しこの補語 が,Curme
の所謂predicateapPositiveたる場 合,叉 は準 目的補語(吉 川美夫,英
文法詳説,P.64.)たる場合 に於 ては,之 を形容詞句 と見 るならば問題 は
ioa
ないが,之 を副詞句 と見 るならば,補 語 としての副詞句 とい う見方以 外に,
単な る修飾語 としての副詞句 とい う見方 も生 じ,後 者 の場 合は補語 に なら
ない ために,結 局補語 と見 るべ きか見 ざるべ きか何れ とも決 し難い場 合 が
生 じる複 例えばTheplanprovedofnouse.等の場合 は問題 ない と し
て,Hecamehomeoutofhumor.Thefruitarrivedin:,,.condition.
等 におい ては,斜 体 の部分 は夫 々ill-humoredly,safelyのよ うに解 釈す
れば補語でな くな るわけで ある.(cf.Hecame'homeweary.)
§8.さ てこ うした副 詞及 びすべての前置詞句 が補語 にな り得 る こ と は
明 らかになったが,か くの如き副詞 や前置詞句 がすべ ての不完全動詞 の補
語 とな り得 るわけで はない.Hebecamei11.と 言 えて もHebecame
out,とかHebecamedown.と かは先 ず言 え まい.一 方Theykept
together.とかHekeptathome.とか,Heshowedhimselfofnoble
spirit:(Curme,Syntax,P.121)Herfriendsheldheroflittle
account.(Jespersen,Essentials,29.12)のよう に いえる.即 ち動詞に
ょって副詞 ・前置詞旬 の補語 を とれ ない ものが ある,副 詞や前置 詞句が最
も自由に補語 にな り得 る動詞 はbe動 詞 であ る.Heisout.Heisdown.
Heishome.Heisofnoblespirit.など と言 える。所がbe以 外の動
詞 で副詞 や前置詞句 を主格補語 にとる例(目 的補語が文の態の転換 に ょっ
て主格補語 となった場合 を除 く)は 少ない.こ れに反 し目的補 語に副詞や
前置 詞旬 をとる動詞は 多い.こ れは何故 であ ろうか.目 的語 と目的補語の
関係 はNexusで あ るから,目 的補 語が副詞 ・前置詞 句の場合 は両者の間
がcopula`be'で結 ばれた と同様 の関係 にある.実 際 にここに`tobe'が
入る事 も多い、所 が先程述べ た如 くbe動 詞 は最 も自由に補語 と して副詞
や前置詞句 をとる ものであ る,よ って上述 の現 象の理 由は明 らかである.
§9.次 に補 語 としての副詞 と修飾 語 としての副詞の韋い を明 らかに した
い.副 詞が補語にな るとい う事 と,形 容 詞の補語の代 りに副詞が来 るこ と
は別 箇の事 と考え られ る.所 が副詞が補 語にな るのは普通の事 だ とい う所
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か ら,修 飾語 と しての副詞 まで も補語 に し兼ね まじき議論 がある.こ れは
筆 者の考 えに よれ ば誤 りでItsmellssweet.の代 りにItsmellsswee-
tly.とい う場合のsweetlyは副詞が補 語にな ってい るのではな く,He
runsfast.のfastと同 じ修飾語 なのである.Everythingcomesin
handy.とEverythingcomesinhandily.にっいて も同様 であ る.
(その他weighheavyとweighheavily,feelbadとfeelbadly,
soundstrangeとsoundstrangely等参照.ShakespeareにはIook
merrilyのような形 が見 られ る.)
§10.先の場合形容詞 の代 りに副詞 が来 たのであるが今度 は逆 に副詞 の代
りに形容 詞が来 る事 がある.Hearrivedsafely.Themoonshinesbri-
ghtly.の代 りにHearrivedsafe.Themoonshinesbright.となるが
如 きで あ る.こ の場合safeやbrightは形容詞 であ るか ら明 らかに主格
補語 であ って,主 語の状態 を表 わ してい るの だが,動 詞の動作 の仕方 も規
定 してい ると思 われる.そ の証 拠にHearrivedtal1.だのThemoon
shinesnew.(cf.anewmoon)などとはい うまい.さ れば この場合
の形容詞 は幾分 か副詞的 であ りつ 丶補語 なのであって,Theystoodliste-
ningtothespeech.のlisteningに相 当 し,形 容詞が補語 としての通常
の位置 をはなれ る程 に形容詞 の副詞 的用法への移 行 を示す.こ れは分詞構
文に於 け る分詞 に相 当する.以 上の現象 は形容詞 の副 詞への接近 を示 す も
ので ある.独 乙語 な とで形容詞 がu,に 同時 に副 詞 と して用い られる現象
と対比 されるべ き ものであろ う.こ れ とは逆 に副 詞が形容詞に移 行するの
は特殊の場合 に限 られ,副 詞が補 語にな る場合(Thehandleisoff.The
opportunitywasnotlongincoming.),well,ill,poorly,badly,
nicely等やa一 で始 まる多 くの副 詞(Onions,Syntax,§25),又adown
town,thethenkingなどの場合 に限 られ るので ある.
§11.次に主格補語 或は 目的補 語の形容 詞が副詞 とも解ぜ られる場合につ
いて述べる、standfirmのfirmはadj.(Onions,Syntax,P.33.)
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で あ る がS.0.D.にadv,andquasi-adv,chieflyinphr.・tostand
f.(lit.andfig.),andtoholdf.(to)ME.と 記 載 さ れ て お り,.
liveremotefrom… のremoteはC.0.D.で はadj.で あ る が
S.().1).にInquasi‐adv.use:Atadistance,faroff1667とっ
け 加 え て あ る.叉cutthehaircloseのcloseは 多 く の 辞 書 は 之 を
adv,と し つ 丶 も,s.0.D.にFortheadverbialuseoftheadj.
closelyisnowpreferred.とし る さ れ,叉 研 究 社 新 簡 約 英 和 辞 典 に は
多 くpred.a.の 性 質 に 近 い 用 法 で,明 ら か なad.と して はcloselyを用
い る,と あ る.叉 こ のcloseをadv.で あ る がadj.と も 解 し 得 る と し
て い る 辞 書 も あ る.Pu11theropetightのtightはs.o.D.に
adv.(Theadj.usedadvb.)と し て あ る.
こ うい う こ と が 起 る の は す べ て 主 格 補 語 の 場 合 か 夂 は 結 果 を 表 わ す 目 的
補 語 の 場 合 に 限 ら れ る.そ の 理 由 は:初め に ふ れ た 如 く,こ の 場 合 補 語 が 主
語 夂 は 目 的 語 の 状 態 を 表 わ す の み な ら ず,多 少 と も 動 詞 の 動 作 の 仕 方 を 規
定 し従 っ て 副 詞 的 で あ る か ら で あ っ てcloseの 例 で い う と,初 め か らcut
thehaircloselyと副 詞 を 用 い て も よ い の で あ る.(cf.Shepainted
herfacethick.Shepaintedherfacethickly.)所が 補 語 が 結 果 を表
わ さ な いIfounditeasy.の よ うな 文 に お い て はeasyはfoundと 直
接 関 係 し な い の で こ の よ うな こ と は 絶 対 に 起 ら ず.も しIfounditeasily.
と す れ ば 全 く別 の 意 味 に な っ て し ま う.
こ うい う風 に 主 格 補 語 又 は 目 的 補 語 が 形 態 上 形 容 詞 と み て 差 支 え な く,
且 叉 こ れ に 並 行 し て 副 詞 形 を用 い る 形 式 が 存 在 す る 時 で さ え,こ の 形 容 詞
自 体 を も或 は 之 を 最 初 よp副 詞 と考 え,或 は 擬 似 副 詞 と 考 え る こ と が あ る
の は 興 味 深 い 現 象 で あ る.
§12.次 に 前 置 詞 句 に つ い て 尚 若 干 の 考 察 を 試 み た い.
(1)(2)(3i
keepitsecretpaintitgreengrinditsmall
keepitinsecretpaintitingreengrindittopowder
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(2)の上 のgreenは 言 う迄 もな く目的補語 であるが下のingreenは ど
うか.② の 上 の旬 と下の句に意味上の差 はないが,意 味 が同じであるか ら
とてingreenを直ちに 目的補 語 と論断 す るこ とは出来 ない.(cf.The
m。。n,hivesbright.Th,m。0。,hinesbrightly.)三・ reenが形容詞
句 な らば 目的補語であ るこ とは見易 き理 であるが,(cf.Heshowedhi-
mselfofnoblespirit.)この場合ingreenが形容 詞句 である と判断 すべ
き明 らかな根 拠はない様に思われる.副 詞句 であるとすれば先に §7で論
じた理に よ ってこれ を目的補語 と見 るこ とも出来,単 にpaintを修飾す る
副詞句 と見 るこ とも出来る.事 情 は先 のCUtthehaircloseの場合 と同
じである.ingreenをpaintを修 飾す る副詞句 と見 るこ とはこのclose
をcloselyに等 しい と見 るこ とに相当 しingreenを 副詞句で あ りつ 丶
目的補語 と見 るのはcloseを擬似副 詞 と見 るの に相当 し,ingreenを形
容 詞句 と見 るのはcloseを 形容詞 と観ず るこ とに相 当するであろ う.然
るに(1)に於 ては事 情 を異に し上 段secretは形容 詞の補 語であ るが下段の
句 は 「それ をこっそ り貯 えてお く」の意 でinsecretは明 らかに修飾語 と
しての副詞句 であ る.(3)の上段 の句 は 「細 か く砕 く」でsma11は一見形容
詞 の目的補語 に見 えるが,実 は副詞であ るの で,下 段 の句 「粉砕 する」 の
topowderは尚更grindを修飾す る副詞句 の よ うに思われるが,意 味 の
類似は必 ず し も文法上 の語の性費の類似 を意 味 しないので此処 で一 考 しな
ければな らない.こ のtopowderをgrindを修飾す る副詞句 と見 るこ と
も出来 るが,itとtopowderは 同 じ物について言 われているので,to
powderが前置詞句 である以上,topowderはitの 目的補語 とみ なさ
れ得 る資格 がある.中 島文雄氏(「文 法論〔16〕」英語青年,CIV.9.)が,
Hebrokethecupinpieces.のinpiecesを(Adverbialmodifier
でな く)Adverbialcomplementと見 るの が正 しい と思 うとaわ れて
い るこ とを附記 しておこ う.
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§13.さて以上種 々論 じて来 たが この よ うな見方に抵抗 を感 じられ る方 も
多い と思 う.学 校文 法 と しては デ リケー トに過 ぎる とも想 像 され る.し か
しなが らか くの如 き見方の効用は実はこれ から立証 され るので ある..
Hethrewthedogdown.(な げ倒 した)Thepoliceheidthe
crowdback.(阻止 した)な ぜ こ うい う意味に なるのか?私 見 に よれば
downやbackを ただ漢然 動詞 を修飾 す る副詞 と見てい る限 り真相 を 掴
め ない.こ のdownやbackは 目的補語で あ り,動 詞の表 わす動作 が 目
的語に及ぼ す結果 を表 わすの であ り,従 ってその結果 の完成時 に 於 て は
Thedogisdown.Thecrowdisback.の関係が存 し,夫 々犬 が倒 れ
てい る,群 衆が共場所 よ り前に出ず後方に止 まってい ることを示 してい る.
だか らた1°下の方へなげ るとか,後 の方へholdす る,夂 はhoidし返 す
(どうい う意味 になるだ ろう?)と い うの とは遣 うと思 う.(現 にあ る教
科書 にはこれを 「お しかえす」 と誤訳 している.)
Theyfoundhiminthecave。に於て通例inthecaveは目的補語
と意識 されて よいで あろ う.IsawhiminLondon.のinLondonは
sawを修飾 する副詞句で ある.Isawthebirdsonthewing.はか く
て二様に解 釈で きよ う.
撒 繍 野 コ;翻:areon,°nthewing.hewing.)}-lsee
thebirdsonthewnig.
叉 次 の よ う な 語 句 の 理 解 は や は り 目 的 補 語 的 認 識(?)を ま っ て 徹 底 す る
の で は な か ろ う か.
Hewantedmeback.知 に 帰 っ て 来 て ほ し い と 言 っ た .
Hewanteditover.彼 は そ れ が す ん で 欲 し か っ た,
Iaskedhimover.彼 に 訪 ね て 釆 給 え と云 っ た.
Ishallnotsendforyouback.あ な た に 戻 れ と 言 っ て や りは し
ま せ ん.
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Hewassentfordown,彼は二 階か ら降 りて来い と言 われ た.
knochout((学生 語))門限後 門 を叩いて出る.
Heliedhimselfoutoftrouble.とい う句 は長 い間 日本 の英 和辞書
で 「自分 から気休 めを言 って苦労 を忘れ た」 と誤訳 されて来 たらしいが,
lieは元来 他動詞でないので 「自分 をあ ざむ く」 とい う関係は生 じない筈
で寧 ろhimselfoutoftroubleとい う事態 がlieとい う行為に よって惹
起 され る と見 るべ きであ り,outoftroubleはhimselfの目的補語で あ
るか ら,「 自らがtroubleを免れ るこ と」 とい う関係 が成 り立 ち,従 って
全体 の意 味が 「うそを言 って罰を免 れた」 となるのはHewalkedoff
hisheadache,の場合 と同様 である訳 である.
最近 の英語青年(1966年9月号)にTheaudienceshoutedhimdown.
とかHebowedmeoutoftheroom.等 におけ る副詞(句)が 独乙語
の方で は 「搬 動詞 」(Lativum)ともいわれ,そ れ らは 「方 向.を示 す副詞
(句)」と して,「結果 の状態 を示 す形容詞」と区別 しなければな らない と説
かれるこ とが紹介 され,且 つ英語 ではこの両者の区別 が必ず しも明確 でな
い ようで あるとして,そ こに引 かれた十箇 の英語の例文 中には,「 目的補
語 と見な すことの できる例 もある ようである.」 と述べ られ てい るが,私
ノ
見によれば,共処に出ている副詞句の例はすべて目的補語である.一般に
かかる場合,こ う見てこそ文法上の説明の一貫性 もつき,叉意味解釈 も先
程の例のような当てずっぽ うのふたしかさを免れる一助にもなると思 う.
以上従来 とか く閑却され来 った様に思われる問題 をとウ上げた積 りであ
るが,多 少鯊細に亘る個所 もあったかと感 じられる一方,全 体として紙面
の関係上充分に考えを陳べ得なかったことを遺憾とする.終 りに参考文献
を記 して感謝の微意を表 したい.
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